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De Nederlandse infrastructuur is van hoge kwaliteit en betrouwbaar, maar wel 
verouderd. In zijn recent verschenen rapport 'Van B naar Anders: Investeren in 
Mobiliteit voor de Toekomst' voorspelt de Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur (RLI) dat de kosten voor onderhoud zullen en moeten toenemen. Dat 
kan neerkomen op 350 miljard euro extra de komende decennia. Niet voor niets 
noemt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het 
vervangen van infrastructuur 'de grootste opgave ooit in Nederland'. Want de winkel 
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